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Policarbonato (PC)  
Como su nombre indica, es un plástico que en el proceso de fabricación se le añaden grupos 
carbonatos, de manera que hacen que este tipo de plástico adquiera unas propiedades muy 
características para ser un plástico. Este tipo de plásticos adquieren las características de ser muy 
resistente a la rotura, resistente al fuego, ser bastante ligero, ser un buen aislante térmico y acústico.                                                                                                                                                
Debido a las características que hemos mencionado, este tipo de plásticos se suelen utilizar para todo 
tipo de protecciones de maquinaria y equipos peligrosos. También se suelen utilizar en los EPIs 
necesarios en los talleres (fotos), como son las pantallas protectoras o las caretas de soldar. 
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omo dijo el  premio Nobel P. M. Medawar,  : “.., La comprensión científica está al  alcance  de  
todos …  Es  una  empresa  que  tiene  sus  propias  reglas   y   costumbres,   pero su 
comprensión no es inaccesible a ninguno de nosotros, porque es esencialmente  humana” y 
refiriéndose  al  cometido  del  profesor,  indica: “… consiste  en guiar el pensamiento y fomentar la 
reflexión”. 
Por otro lado La Royal Society  señala  que: “La Ciencia y la Tecnología impregnan nuestra sociedad, 
siendo necesario en la educación formal: 
1. Adquirir conocimientos y mejorar la comprensión de la Ciencia. 
2. Entender  la  naturaleza  de  una  sociedad  tecnológicamente avanzada, la interacción entre  
Ciencia  y  sociedad  y  la  contribución  que  ha  hecho  y puede hacer la Ciencia en la cultura …” 
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En contraste con lo anterior, llama la atención la evidente y alarmante disminución progresiva en la 
matrícula del alumnado en los cursos de Ciencias -y de Física y Química de modo particular-, que se 
traduce en la existencia de pocos grupos, y en bastantes ocasiones poco numerosos,  cuando  el  
estudio  de  esta  asignatura  deja  de ser obligatorio: a partir de 4º de ESO. En opinión de los alumnos, 
la razón de ello es la mayor dificultad de esta opción -algo obvio- para,   al   final,   alcanzar  la  misma  
titulación  y  similares  posibilidades  laborales,  lo  que  no les  compensa  ese  mayor  esfuerzo.  Esto  
último  también  se  da en Bachillerato, en especial con la  Física  de  2º  curso  dentro,  incluso,  de  los  
propios  alumnos que han escogido la modalidad de Ciencias. 
Se deben formar ciudadanos capaces de beneficiarse,  cuando  menos,  de  las  aplicaciones  de la 
Ciencia, que estén preparados para afrontar los cambios científicos y tecnológicos y adoptar una 
postura crítica y reflexiva ante ellos. La educación científica debe preparar a las personas para: 
1. Las necesidades personales, utilizando la Ciencia como medio de mejora de la propia vida y para 
adaptarse a un mundo cada vez más tecnificado. 
2. Las necesidades sociales, asumiendo responsablemente los problemas que la Ciencia nos 
plantea. 
3. Proporcionarles    información    suficiente    para    el    conocimiento    de    todas las 
posibilidades de estudios posteriores, así como de otras múltiples actividades con contenido 
científico-tecnológico. 
4. Proseguir estudios académicos y profesionales de contenido científico-tecnológico de niveles  
superiores,  si  esa  fuera  su  elección,  partiendo  de  una  base sólida que les ayude a 
afrontarlos con garantía de éxito. 
 
 La  Ciencia  resalta  el  poder  de  suscitar  y  fomentar  capacidades  intelectuales   que se derivan 
del empleo de metodologías, del valor de una sistemática y una cierta rectitud en estructurar,  
interpretar,  sintetizar  y  en  muchos casos resumir el fruto de un trabajo científico; todo ello traza 
unos rasgos éticos que dan pié a la objetividad científica. 
La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tiene una incidencia directa en la 
adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
Precisamente  el  mejor  conocimiento  del  mundo  físico  requiere el aprendizaje de los conceptos 
y  procedimientos  esenciales  de  cada  una  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  . 
Es necesario lograr la familiarización con el trabajo científico, que ayude a comprender y a acotar 
las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas 
y la elaboración de estrategias para obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseños  
experimentales,  hasta  el   análisis   de los resultados. 
Una de las materias fundamentales en la ESO es Ciencias de la Naturaleza. Como tal es asignatura 
obligatoria en los tres primeros cursos, desdoblándose en 3º y en 4º en Biología y Geología y en Física  
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y  Química, ambas obligatorias e independientes, pero con consideración unitaria a efectos de 
promoción en tercer curso. 
En cuarto curso, Biología y Geología y Física y Química son materias que forman parte del grupo de 
ocho asignaturas, de las cuales el alumno debe elegir tres. 
Así , la realidad demuestra la dificultad de que muchos alumnos cursen asignaturas de ciencias, por 
ello se debe  insistir en la importancia de fomentar con las nuevas tecnologías su directa aplicación en 
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omo ya se indicó en el artículo anterior sobre seguridad activa, los vehículos evolucionan muy 
rápidamente en todos los aspectos como son la comodidad, estética, potencia, velocidad, etc. 
Pero la parte que también evoluciona y es una de las más importantes es la seguridad activa, ya 
que será la encargada de evitar que se produzca el accidente. 
La seguridad activa es todo conjunto de elementos del vehículo que contribuyen a una mejor 
eficacia, estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la medida de lo posible que se produzca 
un accidente con el vehículo. Todos estos elementos cumplirán su función al 100% siempre y cuando 
el factor humano y el estado de la carretera no afecten o influyan en la conducción. 
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